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高级教师，浦东新区语文学科中心组成员
明确功能才能寻策略谋发展
□文/周东涵
编辑：靳伟华
上海师范大学都市文化研究中心主任、博导
理，其实都造成了某种不健全某种缺失：偏于
理科的学生，远离了文学艺术历史文化，形成
了逻辑思维强而形象思维弱、科学知识好文化
修养差的状态；偏于文科的学生，放弃了数学
几何化学物理，形成了形象思维强而逻辑思维
弱、文化知识好科学知识差的状态，在高中时
期的文理分科，其实从某种角度说，培养出了
一些不健全的人才，甚至形成一些学生知识结
构的偏差和心理人格的畸形。
“高中取消文理分科的必要性和可行性”
的提出是非常重要十分及时的，但是近30年
来的文理分科，已经形成了一种系统一种模
式，高中文理分科的取消不能立竿见影一蹴
而就，可以采取先试点后推广的方式，在逐渐
理顺高中教育体系与模式过程中，理顺高中
取消文理分科与高考应试之间的关系，在高
考的题型、专业的录取、大学的课程等方面，
与高中取消文理分科接轨，在试点的过程中
不断发现问题总结经验，从而提高高中的教
育质量，培养文理交融的综合性人才，为现代
社会的发展培养德智体全面发展的人才，为
提高全民族的文化素质打下坚实的基础。■
国家教委为《发展纲要》向社会征求意见，是一件好事，使百姓有了共商国是
之责任。其中关于高中是否取消文理分科的
问题讨论最为热烈，笔者也就多年的从教经
验与体验，谈一点粗浅的看法，以待方家斧
正。
其实，在谈论是否取消文理分科这个问题
之前，有必要把一些问题弄清楚。其一是中学
教育的功能目的是什么，其二是高考的功能
目的是什么？其三，两者的关系是怎样的，只
有明确了这些问题，探讨文理分
科才有意义。
中学教育首先是使学生掌握
系统的科学文化基础知识，形成
基本技能技巧，这是教学的首要
目的，是实现其他教学目的的基
础；其次是发展学生的智力和体
力，培养学生能力，教会学生学
习；最后是培养并形成学生良好
的思想品德和科学的世界观。由此可见中学
教育是基础教育，主要以通识教育为主。基于
此，全国各地教育行政部门都制定了相应的
课程标准，由此规范中学教育行为。
那么高考的功能与目的是什么呢？从上海
市考试说明上可以窥见端倪，“是有助于高校
选拔新生，有助于中学实施素质教育和培养
学生创新精神与实践能力”，可见，高考主要
是以选拔为功能目的的，所谓有助于素质教
育云云，只是一块功利性下某些行为的遮羞
布而已。
由于目前高考是绝大多数中学生进一步求
学的唯一出路，所以，在高考的指挥棒下，中
学教育已经发生了很大的变异，中学教育会
跟着高考的指挥棒加以调整。虽然每学年开
学伊始，各地教育行政部门三令五申要严格
执行课程标准，但是基层教育单位总是上有
政策下有对策，当然，这责任不在基层教育单
位，一旦高考成为评价一所学校的唯一标准
的时候，那么，为了学校的生存，任何一所中
学的决策者都不会无视高考的。
平心而论，中学教育是基础教育，是通识
教育，就不应该过早的文理分科，这对于学生
知识结构的形成有很大的影响，一旦过早分
科，势必造成学生知识结构的不完整与偏失，
因为文科知识与理科知识是相辅相成的，就拿
文学来说，她可以造就人的文化品质，她诚然
不会直接教学生如何去解微分方程，却能够拓
展学生的文化背景，丰富学生的想象力，提高
学生的审美感和精神境界。古今中外的大师级
人物如达·芬奇、马克思、爱因斯坦、苏步青、
杨振宁都证明了这一点，无需赘述。但是事实
就是那么残酷，不少学校，尤其是一些重点学
校，过早文理分科，紧紧跟着高考走，
中学教育的功能与目的只好形同虚
设，不是中学校长不懂教育，而是不
得已而为之，这中间高考责任难逃。
基于对中学教育功能与目的的理
解和尊重，笔者很赞成取消文理分
科，这是中学教育的回归，是对国家
民族负责的好事，是造福子孙后代
的千秋功业。
但是，随之而来的一个问题是，目前学生
必须应对高考，已经压力重重，如果文理取消
分科，那么莘莘学子如何面对，简单的机械相
加，只会导致学生的学业压力更加繁重，“减
负”更加成为一句空话。
就笔者的经验，要改变这种状况，目前
至少有两个途径可以尝试，其一是为中学生
提供更多的进一步求学的途径；其二是痛下
决心，改革高考。这里有一点要说明的是，笔
者不是对高考深恶痛绝，非要置之于死地，
但是必须理性对待高考。回顾中国历史，科
举制度的产生初期，的确改变了魏晋时期任
人唯亲、任人唯身份的弊端，使得平民百姓
也可以通过读书科考步入仕途，参与军国大
事，对于人才的选拔有着重大意义。同样，
1977年恢复高考，为国家选拔人才，培养人
才起到了不可磨灭的功劳，但是，时至今日，
高考已经不能完全适应社会的发展，从某种
角度来看，高考已经深深地伤害了中学教育，
改革势在必行。■
与人文的分离，会导致出现两种畸形人：只
懂技术而灵魂苍白的空心人和不懂科技而奢
谈人文的边缘人。如今，60多年过去了，半
个人的时代还在盛行，这难道不是一种悲哀
吗？
在现实中，选择文科还是理科，这是所有
高中生都必须面临的选择。在高考的指挥棒
下，分科无疑决定了一个高中生未来的命运。
作为过来人，笔者也曾面临这个“生存还是死
亡”的命题，并最终根据自己的“偏好”选择
了文科。现在，作为一名文科类博士生，为了
研究之便，尽管恶补了高等数学和高中的理、
化常识，却仍然觉得书到用时方恨少。且不说
数学在法学、经济学研究中的重要性，就是物
理、化学等许多理论，如果能够精通，则完全
可以运用起来解释社会现象，甚至创立新的
理论体系。一个典型的例子，熵是物理、化学
中的一个用来度量混乱度的单位，可是，随着
美国社会学家J.里夫金的《熵：一种新的世
界观》的出版，“熵”理论如今已无处不在。■
厦门大学博士研究生
